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TEXTOVÁ ČÁST  
ÚVOD 
Jako svůj závěrečný projekt jsem zvolil grafické zpracování nově připravované knihy, 
jejího webu a dalších propagačních materiálů. 
První impulz ke vzniku knihy o dějinách hudby přišel od mé partnerky Šárky, která 
momentálně vyučuje hudební výchovu na brněnské základní škole. Do školní kni-
hovny hledala obrázkové dějiny hudby, které by pořídila ať už pro vlastní pedagogic-
ké účely (využití ve výuce), tak pro volnočasové čtení, listování dětí. Obsah hudební 
výchovy na školách tvoří kromě teorie, zpěvu a rytmických činností také hudební po-
slechy, osobnosti a dějiny. Ukázalo se však, že kniha tohoto typu je nedostatkovým 
zbožím a obrazový průvodce v současné době není k dostání vůbec. Tyto publikace 
byly založeny na textu doplněném o fotografie (například Velký ilustrovaný průvodce 
Klasická hudba nebo Hudba Kompletní obrazové dějiny a další). 
Aktuálně dostupné dějiny hudby jsou určeny pro dospělé, často jsou zaměřeny pou-
ze na hudbu klasickou a jejich jazyk je pro laika (či žáka druhého stupně) nesrozumi-
telný. Grafické zpracování neodpovídá současným trendům, stránky jsou přeplněné 
texty a působí tak nepoutavě pro mladé čtenáře.  
Hudební knížky pro děti a žáky bývají zaměřeny na užší okruh, například na operu 
nebo příběh konkrétního skladatele. Kniha o Antonínu Dvořákovi od autorky a ilustrá-
tory Renaty Fučíkové z roku 2012, je pojata jako komi o českém skladateli. Kniha  
s názvem H.U.D.B.A z nakladatelství Jakost od autorů Michała Libery a Mendyka  
z roku 2018 si klade otázky jako „Co je hudba?, kde ji hledat?, jak ji lze tvořit?“,  
neklade si však za cíl shrnovat, vyprávět o celkovém hudebním vývoji. V učebnicích  
z cyklu Hudební výchova pro 7.–9. ročník z nakladatelství SPN se přeskakuje z kla-
sické hudby na populární a není tak zachována pomyslná vývojová linka. Pojetí je 
klasicky učebnicové ne příliš vizuálně poutavé (text doplněný malými obrázky či foto-
grafiemi).  
A tak jsme před vícerokem a půl spojili naše dovednosti a pustili se do tvorby knížky 
sami. Naším cílem je proplouvat dějinami hudby stručně, ilustrativně a to od pravěku 
až po současnost. Kniha je koncipována jako doplňkový materiál k výuce hudební 
výchovy na druhém stupni základních škol. Podle rámcového vzdělávacího programu 
se žáci seznamují se skladateli, slohy, styly, hudebními výrazovými prostředky, chá-
pání dobových okolností i poslech děl a zařazení dle charakteristických rysů hudby. 
Dějinným vývojem žáci prochází (dle učebnic hudební výchovy a školního vzděláva-
cího programu různých základních škol) především v 8. a 9. ročníku.  
Záleží však na individuálním zpracování ŠVP, proto obecně cílíme na druhý stupeň.  
Věříme však, že je naše kniha vhodná také pro střední školy, například jako přehled-
né pro maturanty hudebního zaměření. 
Zároveň věříme, že si v knížce najdou své také mladší čtenáři (básničky, obrázky)  
i dospělí, kteří mají klasickou hudbu rádi, ale běžné dějiny by pro ně byl neuchopitel-
né nebo příliš vizuálně . 
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VÝVOJ  
Kniha od listopadu roku 2019 procházela vývojem jak po textové, obrazové i grafické 
stránce. Původní koncept obsahu knihy byl zamýšlen jako stručný přehled, kde byla 
nejdůležitější ilustrace a básnička. Kategorie info-bloku byly psány pouze 
v odrážkách či krátkých větách. Později došlo ke zrovnoprávnění textů a ilustrací. 
Krátká spojení vystřídaly věty a kniha tak dostala informačně vyprávěcího charakteru. 
Vzhledem k rozsahu dějin jsme přizvali ke spolupráci další spolupracovníky (hudební 
pedagogy), kteří pomáhají s odbornými podklady pro psaní textů. Protože Šárka stu-
dovala na hudební katedře UHK přizvala na pomoc spolužáky a známé. Mezi nimi je 
například František Novák (hudební pedagog na gymnáziu a ZUŠ), který připravuje 
hudební podklady, fakta pro finální sepsání textu klasické hudby. Podobně také Ale-
na Tmejová (hudební pedagog na základní škole a lektorka muzikoterapie)a Ema 
Freiová (studentka konzervatoře – populárního zpěvu) připravují podklady pro se-
psání finálního textu populární hudby. Pavel Kubeček (hudební pedagog na 1. i 2. 
stupni základní školy) studoval k hudební kultuře také dějepis, připravuje pro nás 
podklady pro sepsání dobového kontextu v informačním bloku. Finální text uceluje, 
píše a upravuje Šárka Pelikánová (hudební pedago 1. i 2. stupně na laboratorní  
základní škole), zároveň doplňuje (jako absolventka výtvarné katedry UHK a FaVU) 
kulturní kontext v informačním bloku. Po sepsání prochází texty opětovným čtením  
již zmiňovaných kolegů. 
Dále jsme přizvali k odborné recenzi Milana Motla (předseda Hudební asociace učite-
lů hudební výchovy, hudební pedagog SPgŠ Litomyšl, sbormistr) a Alenu Matějov-
skou (hudební pedago gymnázia a SOŠPg Nová Paka, sbormistryně), které považu-
jeme za velmi zkušené a znalé odborníky, z osobní zkušenosti také víme, že jsou ve 
své práci precizní a proto jim důvěřujeme. Po jejich komentářích, prochází texty další 
úpravou. Finální verzi kontroluje po stylistické a jazykové stránce Johana  
Petříčková, která se této práci profesně věnuje. 
Vývoj grafické podoby i ilustrací je nastíněn v dalších částech textu. 
KNIHA JAKO CELEK 
Kniha bude obsahovat 40 kapitol na přibližně 360 stranách. Od pravěku, starověku, 
středověku přes rock, folk, punk až po populární styly dvacátého století. Jednotlivé 
kapitoly jsme volili na základě naší rešerše hudebními knihami a osnovami pro hu-
dební výchovy na školách. Vybrali jsme nejvýznamnější hudební žánry. Pro snížení 
míry subjektivního výběru jsme kapitol průběžně konzultovali s dalšími spolupracov-
níky a následně upravovali (v původní vizi bylo kapitol 36).  
Snažili jsme se v tomto ojediněle velkém rozpětí přistupovat ke kapitolám tak, aby 
působily co nejsrozumitelnějším způsobem jak pro mladší žáky, tak hudební laiky. 
Forma sdělení je přehledně strukturovaná právě tak, aby i mladí čtenáři mohli lehce 
hledat informace a dočíst se různé poutavé příběhy o vývoji hudebního světa. Tato 
snaha o srozumitelnost a přehlednost hrála jednu z hlavních rolí při tvorbě samotné-
ho layoutu celé knihy.  
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STRUKTURA KNIHY  
Na začátku knihy je na několika stranách krátké představení obsahu a autorů textu. 
Dále je pak kniha rozdělena do dvou částí – hudbu klasickou, populární a to hned  
z několika důvodů. Hudba artificiální a nonartificiální se rozlišuje svým vývojem, svou 
podobou, koncertním provedením, notovým zápisem, způsobem skladby a tak dále. 
V knize nám rozdělení také pomůže nastínit hudební návaznosti, souvislosti. V druhé 
části knihy dochází k drobné úpravě formy kapitoly: básničky jsou zde již na úvodní 
straně, kapitoly jsou kratší (kvůli jejich množství), v info-blocích jsou jiné kategorie 
(například původ žánru). I z tohoto důvodu považujeme předěl za vhodný. 
KAPITOLA a její rozvržení 
Kapitolu otevírá úvodní dvojstrana s názvem stylu / žánru ilustrací, která nastavu-
je barevnost konkrétní kapitoly. 
Dále navazuje ilustrační dvojstrana s básničkami, které slouží jako mnemotech-
nické pomůcky pro zapamatování důležitých informací a spojitostí z daného hudeb-
ního stylu či žánru. Veršovánky také kapitolu odlehčují a čtenářsky zpříjemňují.  
Následuje takzvaný info-blok, který obsahuje ty nejdůležitější informace o několika 
kategoriích (datace, doba, charakteristika slohu po kulturní stránce, o hudbě daného 
slohu či žánru, hudební formy, nástroje, zajímavosti, skladatelé/interpreti…). Katego-
rie se částečně liší v první a druhé polovině knihy, tak aby lépe odpovídaly daným 
společenským poměrům a hudebnímu slohu/žánru (například v klasické hudbě je 
žádoucí popsat romantismus jako styl, který proplouval jak hudbou, uměním, tak  
literaturou). 
Snažíme se tedy v informační části nabízet širší kontext a propojovat informace 
s dalšími obory (dějepis, občanská nauka, umění…). Text v info-bloku může čtenář 
číst v jednom kuse, nebo může postupovat podle nadpisů, které jasně rozdělují dané 
kategorie textu. 
Kapitolu ukončují malované portréty osobností. I tato část má jasnou strukturu. 
Textový medailonek obsahuje: jméno, životopisná data, klíčová slova, život, hudba, 
zajímavosti a tip na poslech (názvy děl jsou psány tak, aby byly dohledatelné např. 
na YouTube).  
I přesto, že máme stanovený ideální rámec kapitol, někdy z něj ustoupíme ku pro-
spěchu konkrétního období. (Například v romantismu je mnoho významných sklada-
telů, virtuosů. Místo pouhého vyjmenování v info-bloku jsme jim vyhradili vlastní dvoj-
stranu a doplnili jména o malé portréty.) 
GRAFIKA 
Mým hlavním úkolem (kromě podílení se na vývoji konceptu knihy, propagaci atd.)  
je grafické zpracování a příprava webové prezentace knihy (společně s e-shopem). 
Grafická podoba dějin hudby prošla za rok a půl velkým vývojem a mnoha změnami. 
V průběhu práce jsme si jednotlivé kapitoly tiskli a tvořili makety v poměru 1:1. Díky 
tomu jsme přicházeli na různá zlepšení ať už kompoziční, grafická, nebo výtvarná. 
Od výběru a velikosti písma, přes podobu ilustrací, celkové koncepce až po proměnu 
layoutu. Grafické zpracování se tedy utvářelo na základě změn textů a celkového 
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pojetí knihy. Je laděno pro vyniknutí ilustrací, portrétů a lehkou orientaci v celé knize. 
Příklady změn grafického pojetí naleznete v obrazové části. 
 
Každá kapitola má svou hlavní barvu (dva odstíny). Toto rozdělení může pomoci čte-
náři při orientaci v knize, jasně od sebe odděluje jednotlivé kapitoly. V rámci celé kni-
hy se zde také projevuje větší různorodost kapitol a lepší „flow“ kterou kniha kombi-
nováním různých barev nabírá. Domníváme se také, že přiřazená barevnost dané 
kapitoly může podpořit její vnímání i zapamatování. Také proto jsme se snažili o citli-
vý výběr barev hodících se k jednotlivým žánrům. Barvy provází všechny strany ať už 
v plošném pozadí, ilustracích či zbarvení textů. Digitální kresba je pro mne novou 
zkušeností. Kombinuji až plošně vybarvené části s vykreslenými. Obrázky dotváří 
kresebná linka vycházející z původní tušové ilustrace. Většinou je kresba definována 
svým okolím (linka zůstává nevykreslená), v případě obličeje či drobných detailů mů-
že být vkreslena tenkou linkou. Základní barvu kapitoly může doplňovat pleťový od-
stín a kresba v doplňkovém tónu pro narušení jednotvárné barevnosti.  
 
Texty (oproti původní verzi malých odstavců s krátce formulovanými informacemi) 
jsou psány v několika větách k dané kategorii. Užší sloupce byly pro čtenáře nepřívě-
tivé. Nyní jsou tyto bloky zvětšeny, roztaženy tak, aby odstavec vycházel na cca  
3 až 6 řádků.  
Výraznou proměnou prošel také přístup ke zpracování portrétního medailonku. Na 
počátku jsme pracovali s variantou několika hesel, životopisných dat a tipů na po-
slech. Po čase jsme se rozhodli zvolit stejný přístup jako u info-bloků. I zde je proto 
pracováno s celkem cca 13 řádky souvislých informací, které jsou rozděleny do něko-
lika kategorií. Text je lépe čtivý a čtenář si může vybrat zda-li chce text číst celý, ne-
bo se orientovat pouze na odstavce, které ho zajímají. 
 
Ručně malované portréty skladatelů procházejí po digitalizaci drobnou retuší, jelikož 
při samotném snování se na výsledném dokumentu zachycují nežádoucí částečky 
prachu a drobné nečistoty. Retuší se také portréty upravují v místech, kde samotná 
malba nebyla zcela dokonalá (např. nechtěné vrstvy barvy v místech na obličeji, 
apod.) a dotváří se tím hezčí ztvárnění hudebníků. 
 
Propagační webová stránka vzniká za spolupráce s webovým kodérem Antonínem 
Polčákem, který můj návrh transformuje do funkčního celku spolu s e-shopem a na-
pojením administrace na redakční systém Wordpress. Homepage webu je založená 
na scrollování informacemi o konceptu, o samotné knize a prolínají se zde ukázky 
z kapitol s ilustracemi a vizualizacemi knihy. Spodní část webu je věnovaná sekci pro 
školy a představení jednotlivých autorů, ať už konceptu, nebo textů. V horním static-
kém menu je pak odkaz do sekce e-shopu, kde bude k prodeji jak kniha, tak i doplň-
kové materiály. Každá položka zde má svůj vlastní detail a po přidání do košíku jsou 
zde připraveny kroky, provázející uživatele až k vytvoření samotné objednávky (Ko-
šík, kontaktní informace, platba a doprava, kontrola údajů, gdpr a obchodní podmín-
ky). Na webu se pracuje s vizualitou přejímanou z knížky a kóduje se tak, aby byl 
responzivní, pro co největší škálu zařízení. 
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GRAFICKÉ ÚDAJE O KNIZE 
– velikost 16×19cm 
– vazba švýcarská 
– desky knihy: měkké z 250g kartonu 
– rozevírací přední klopa s časovou osou dějinného vývoje 
– velikost textů v odstavcovém bloku: 10b, texty básniček: 20b 
Kniha se bude tisknout na ofsetovém stroji v barevnosti cmyk/cmyk. 
Náklad je zamýšlen při prvním vydání na 1000 – 1500 kusů. 
ILUSTRACE 
Celou knížku provází stylizovaná digitální kresba a akrylem malované portréty osob-
ností. V námětech se kromě hudebních výjevů odráží také dobové prvky (móda, či 
výtvarné umění…). 
Ilustrace objevující se v celé knížce prošly za dobu vzniku knihy několika stupni vývo-
je. Od úplně jednoduchých digitálních linek, přes snované tušové ilustrace kolorova-
né v počítači, až po ryze digitální ilustrace. 
Postupem času, po konzultacích a „dozrávání“ knížky jsme tedy tušové obrysy úplně 
vypustily a zůstaly jen u mnou kreslených počítačových ilustrací, které ovšem odpo-
vídají svými tvary původním tušovým kresbám. Jak již bylo nastíněno v grafické části. 
Tato podoba lépe koresponduje (plošností, absencí tvrdé černé linky) s malovanými 
portréty osobností. 
Tušové ilustrace (z nichž vychází digitální kresba) i akrylové portréty tvořila Šárka 
Pelikánová (absolventka FaVU ateliéru malby 1 Vasila Artamonova). 
VYDÁNÍ KNIHY A DALŠÍ 
Knížku jsme od začátku plánovali vydávat za pomoci crowdfundingového portálu 
HitHit Před finálním rozhodnutím jsme se věnovali také zjišťování dalších variant (ak-
tuálně procházíme podmínky získání grantu na podporu a vydávání knih z Minister-
stva kultury). Zajímali jsme se také o výhody a nevýhody vydavatelství, ze kterých 
jsme usoudili jednoznačně, že budeme knihu vydávat po vlastní ose. Jelikož jsme 
začínající autoři, nebyl by honorář z vydavatelství pro nás dostatečně zajímavý  
a nepokryl by ani výdaje pro autory textů, textové korektury, natož pro nás samotné.  
Na HitHitu vytvoříme kampaň, kde si lidé budou moci předobjednat knihu či další  
doprovodné materiály a podpořit tak její vznik. Zároveň se snažíme průběžně proces 
práce na knize dokumentovat a sdílet vývoj na facebooku i instagramu. Prodej knihy 
se bude odehrávat na vytvořené webové stránce, která bude sloužit jako informační 
místo o knize, ale také jako e-shop, kde bude možno knihu zakoupit. Součástí kam-
paně na HitHitu budou také propagační předměty a didaktické pomůcky ke knize. 
Mezi nimi bude například pexeso, kvarteto a portrétové karty osobností... Všechny 
didaktické pomůcky budou vycházet z knižních ilustrací, aby docházelo k propojení  
a podpoření zapamatování. K těmto didaktickým pomůckám zamýšlíme také stručný 
manuál pro využití v hudební výchově. 
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ZÁVĚR 
Naši knihu o hudebním vývoji od pravěku po současnost může člověk vnímat jako 
stručný přehled, základ, ze kterého se dá odrazit ve vzdělávání dále. Zároveň dou-
fáme, že tyto dějiny svými ilustracemi mohou vtahovat do hudebního světa i mladší 
děti, či podnítit jejich zájem o toto téma. 
Od začátku jsme do tohoto projektu šli s motivací vytvořit knížku, která u nás chybí  
a se snahou vyplnit tak díru na trhu. Na cestě za vznikem knížky tohoto rozsahu jsme 
čelili mnoha rozhodnutím, přehodnocování. Velkým rozhodnutím pro nás bylo přizná-
ní, že je třeba k sobě přizvat další spolupracovníky, aby knížka nebyla příliš subjek-
tivní a měla více průběžných faktických korektur. Změny podoby ilustrací, vyčkávání 
na korektury hlavních recenzentů i další úpravy zapříčinily posunutí dokončení pro-
jektu. V rámci bakalářské práce proto není k vidění zcela hotový komplex. Věříme 
však, že maketa i další vizualizace budou dostatečně vypovídající o budoucím vý-
sledku.  
Zajímavé pro nás bylo také zjišťovat, jak knižní svět funguje, co je výhodné, na co  
si dávat pozor a jakým způsobem je vůbec možné knihu vydat a dostat k lidem. 
S časem naše ambice vzrostly a z hezké odpočinkové knížky usilujeme o knihu, kte-
rá by mohla být doplňujícím učebním materiálem. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli 
žádat na MŠMT o schvalovací doložku (jejíž udělení trvá od podání žádosti zhruba  
3 měsíce). Knihu bychom rádi vydali nejpozději na jaře roku 2022.  
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Rozpracovaná verze otevřené klopy
Detail vazby
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Prav!k
asi 40 000 - 4000 p". n. l doba lovu, tlup, 
spole#enství a objevování
rituály
tanec, v$razné rytmy, 






inspirace pta#ím zp!vem, 
zvuky zví"at
nástroje
kost!né pí&'aly, rostlinné 
fr#áky, první ko(ené 
bubny, hráli také na rohy, 
kosti, kly, kmeny strom%…
památka
jeskynní malba, kde hraje 
pra#lov!k na luk - nest"ílí 
jím, ale drnká na n!j
funkce hudby
magická > pomocí 
ob"adních rituál%, cht!li 
prav!cí lidé vyprosit 
zdar p"i lovu   a za(ehnat 




asi 40 000 - 4000 p!. n. l Doba
doba lovu, tlup, 
spole"enství a objevování
Rituály
tanec, v#razné rytmy, 






inspirace pta"ím zp%vem, 
zvuky zví!at
Nástroje
kost%né pí&'aly, rostlinné fr"áky, první ko(ené 
bubny, hráli také na rohy, kosti, kly, kmeny 
strom$…
Památka
jeskynní malba, kde hraje 
pra"lov%k na luk - nest!ílí 
jím, ale drnká na n%j Funkce hudby
magická > pomocí 
ob!adních rituál$, cht%li 
prav%cí lidé vyprosit 
zdar p!i lovu   a za(ehnat 
nebezpe"í (naklonit si 
p!írodu / bohy)
98
!si 40 000 - 4000 p". n. l Dob!
dob! lovu, tlup, 
spole#enství ! objevov$ní
Ritu"ly
t!nec, v%r!zné rytmy, 






inspir!ce pt!#ím zp'vem, 
zvuky zví"!t
N"stroje
kost'né pí()!ly, rostlinné fr#$ky, první ko*ené 
bubny, hr$li t!ké n! rohy, kosti, kly, kmeny 
strom&…
P!m"tk!
jeskynní m!lb!, kde hr!je 
pr!#lov'k n! luk - nest"ílí 
jím, !le drnk$ n! n'j Funkce hudby
m!gick$ > pomocí 
ob"!dních ritu$l&, cht'li 
pr!v'cí lidé vyprosit 
zd!r p"i lovu   ! z!*ehn!t 





Pr!v"k# $lov"k %il v tlu-
p&ch. Dorozumív!l se 
pomocí r'zn#ch posun-
k', sk(ek' ! gest. Vyr&b"l 
si primitivní n&stroje 
z kostí, k!mene ! d(ev!.
Postupn" se n!u$il 
rozd"l&v!t ohe), vyr&b"t 
dokon!lej*í zbr!n" pro 
lov, zpr!cov&v!t hlínu 
! kovy, p"stov!t obilovi-
ny ! chov!t zv"(. +lov"k 
pro*el velk#m v#vojem, 




ky p!t(í: jeskynní m!lby, 
první ker!mické n&doby, 
hlin"né i d(ev"né so*ky.
Hudb!
První hl!sité projevy 
vych&zely z vyj!d(ov&ní 
r!dosti, smutku, zlosti… 
Inspir!ci pro melodie 
mohl pr!$lov"k n!léz!t 
u zp"vu pt&k'.
První rytmické projevy 
byly inspirov!né de*t"m, 
tlukotem srdce, kroky.
Formy
První hudb! byl! spj!t! 
s ob(!dními ritu&ly. Byly 
z!lo%ené n! v#r!zném 
rytmu, pohybu ve spo-
jení se sk(eky ! prvními 
melodiemi. Pr!v"cí lidé 
p(i nich osl!vov!li, 
uctív!li bo%stv!, !le t!ké 
z!%ehn&v!li nebezpe$í.
N#stroje
Kost"né pí*,!ly, rostlinné 
fr$&ky, první ko%ené 
bubny, opr!cov!né 
rohy, kosti, kly, kmeny 
strom'…
P!m#tk!
Jeskynní m!lb!, kde 
pr!$lov"k hr!je n! luk 
j!ko n! strunn# n&stroj 
(jeskyn" T(í br!t(í ve 
Fr!ncii).
D!t!ce
Asi 40-000-–-4000 p(. n. l
2726
Asi 40!000"—"4000 p#. n. l.
Pr$v%k& 'lov%k (il v tlup)ch. Dorozumív$l se pomocí r*zn&ch 
posunk*, sk#ek* $ gest. Vyr)b%l si primitivní n)stroje z kostí, 
k$mene $ d#ev$. Postupn% se n$u'il rozd%l)v$t ohe+, vyr)b%t 
dokon$lej,í zbr$n% pro lov, zpr$cov)v$t hlínu $ kovy, p%stov$t 
obiloviny $ chov$t zv%#. -lov%k pro,el velk&m v&vojem, pozn)-
ním $ n$u'il se pou(ív$t #e'.
Ji( v dob% pr$v%ku se objevily po')tky m$lí#ství, soch$#ství $ $r-
chitektury. Jeskynní m$lby vznik$ly pr$vd%podobn% j$ko ztv)r-
n%ní p#)ní $ proseb (n$p#íkl$d úsp%,ného lovu). První ker$mické 
n)doby byly nejen funk'ní $le t$ké r*zn% zdobené. Vznik$ly 








O pr$v%ké hudb% toho nevíme mnoho. První hl$sité projevy 
'lov%k$ mohly mít podobu sk#ek* vyj$d#ujících r*zné pocity 
(r$dost, smutek, str$ch, bolest). Inspir$ci pro melodie n$léz$l 
pr$'lov%k z#ejm% p#i poslechu zvuk* zví#$t (zp%v pt)k*). První 
rytmy vznik$ly j$ko n)podob$ tlukotu srdce, krok*, $le i d$l,ích 
p#írodních zvuk* (de,t%, v%tru, bou#e).
Hudební projevy byly spj$ty s ob#$dními ritu)ly. Pr$v%cí lidé p#i 
nich osl$vov$li, uctív$li bo(stv$, prosili o n)klonnost $ z$(eh-
n)v$li nebezpe'í. J$k to mohlo vyp$d$t? Mo(n) kolem ohn% 
posk$kov$li, dup$li, tlesk$li, vyd)v$li sk#eky, hr)li n$ první bubny, 
pí,.$ly $ kmeny strom*.
Kost%né pí,.$ly, rostlinné fr')ky, první ko(ené bubny, mu,le, 
opr$cov$né rohy, kosti, kly, kmeny strom*…
Ve Fr$ncii v Jeskyni T#í br$t#í se z$chov$l$ jeskynní m$lb$ pr$'lo-
v%k$, kter& pomocí luku nest#ílí, $le hr$je o jeho strunu.
Pr!v"k 2726
Asi 40!000"—"4000 p#. n. l.
Pr$v%k& 'lov%k (il v tlup)ch. Dorozumív$l se pomocí r*zn&ch 
posunk*, sk#ek* $ gest. Vyr)b%l si primitivní n)stroje z kostí, 
k$mene $ d#ev$. Postupn% se n$u'il rozd%l)v$t ohe+, vyr)b%t 
dokon$lej,í zbr$n% pro lov, zpr$cov)v$t hlínu $ kovy, p%stov$t 
obiloviny $ chov$t zv%#. -lov%k pro,el velk&m v&vojem, pozn)-
ním $ n$u'il se pou(ív$t #e'.
Ji( v dob% pr$v%ku se objevily po')tky m$lí#ství, soch$#ství $ $r-
chitektury. Jeskynní m$lby vznik$ly pr$vd%podobn% j$ko ztv)r-
n%ní p#)ní $ proseb (n$p#íkl$d úsp%,ného lovu). První ker$mické 
n)doby byly nejen funk'ní $le t$ké r*zn% zdobené. Vznik$ly 








O pr$v%ké hudb% toho nevíme mnoho. První hl$sité projevy 
'lov%k$ mohly mít podobu sk#ek* vyj$d#ujících r*zné pocity 
(r$dost, smutek, str$ch, bolest). Inspir$ci pro melodie n$léz$l 
pr$'lov%k z#ejm% p#i poslechu zvuk* zví#$t (zp%v pt)k*). První 
rytmy vznik$ly j$ko n)podob$ tlukotu srdce, krok*, $le i d$l,ích 
p#írodních zvuk* (de,t%, v%tru, bou#e).
Hudební projevy byly spj$ty s ob#$dními ritu)ly. Pr$v%cí lidé p#i 
nich osl$vov$li, uctív$li bo(stv$, prosili o n)klonnost $ z$(eh-
n)v$li nebezpe'í. J$k to mohlo vyp$d$t? Mo(n) kolem ohn% 
posk$kov$li, dup$li, tlesk$li, vyd)v$li sk#eky, hr)li n$ první bubny, 
pí,.$ly $ kmeny strom*.
Kost%né pí,.$ly, rostlinné fr')ky, první ko(ené bubny, mu,le, 
opr$cov$né rohy, kosti, kly, kmeny strom*…
Ve Fr$ncii v Jeskyni T#í br$t#í se z$chov$l$ jeskynní m$lb$ pr$'lo-

















J! mít n"#i hudbu r"d#i.
" to s $étnou #"kuh"%i.
Do orchestru j! trénov"t,





J# mít n"$i hudbu r"d$i
" to s %étnou $"kuh"&i.
P't tón(, co je n#m zn#mo
pent"tonikou je n"z)v#no.
Do orchestru j# trénov"t,
j"k n" loutnu pchi pch" hr#t.
St!rov"k 3534
!ín" J"ponsko
J# mít n"$i hudbu r"d$i
" to s %étnou $"kuh"&i.
P't tón(, co je n#m zn#mo
pent"tonikou je n"z)v#no.
Do orchestru j# trénov"t,
j"k n" loutnu pchi pch" hr#t.
st!rov"k 3736




Tém! v ní zní z!s ! z!s
je to zvu%n& vícehl!s.
Z!t!n%ím si menuet,
kroky jsou mi dob'e zn(my,
p'itom zkusím rozechv"t
struny v srdci kr(sné d(my.
b!roko 6968




Tém! v ní zní z!s ! z!s
je to zvu%n& vícehl!s.
Z!t!n%ím si menuet,
kroky jsou mi dob'e zn(my,
p'itom zkusím rozechv"t








Tém! v ní zní z!s ! z!s
je to zvu%n& vícehl!s.
Z!t!n%ím si menuet,
kroky jsou mi dob'e zn(my,
p'itom zkusím rozechv"t
struny v srdci kr(sné d(my.
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